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Aarons, William 70 
Academies SEE SCHOOLS 
OR NAMES OF 
SPECIFIC ACADEMIES 
Academy of Bulloch 95 
Act of Attainer and 
Confiscation (1782) 12 
Acts of Georgia (1866) 44 
Adam (Slave) 27 
Adams, John Quincy 61 
Agricultural economy 71 
Akins: Francis 26, 68--James 76 
--Lewis S. 76--Solomon 76 
Akins, W. C. and Sons 
Hardware Co. 51 
Alabama 74 
Albritton, R. 20 
Alderman: Ancil 78--Chesley 
76--Family 16--Henry 52--J. 
F. 103--J. W. 80--Miss 105 
--Samuel 68--Thomas 69--
William 67 
Allen: Andrew J.' 76--Elijah A. 
76 
Altamaha River 4-5, 8 
Ambulance drivers 81 
American Revolution SEE 
REVOLUTION, 
AMERICAN 
Ammunition train 89 
Amnesty 7 
Anciaux: Eliza SEE 
BERRIEN, ELIZA 
ANCIAUX--Lydia SEE 
ROBERTSON, LYDIA 
ANCIAUX--Lydia 
Richardson 23 , 25--Nicolas 
22 
Anciaux Cemetery 23 
Anciaux (Nicolas) and Co. 
23 
Anciaux Wharf 23 
Anderson: B. H. 77--James 68--
Jefferson Randolph l OS--
John 68, 80--Troy 108--W. 
C. 69 
Andirons 39 
Appling Co., GA 8 
I - 1 
Appomattox, VA 80-84 
Aprons (Patterns) 30 
Arcola, GA 96 
Arkansas 74 
Army of Mississippi 
(Confederate Army) 85 
Army of Tennessee 
(Confederate Army) 85 
Arnett, Vera 108 
Asbury, R. T. 102 
Aspinwall, Allen 78 
Association of Colleges and 
Secondary Schools 110 
Athens, GA 102 
Atlanta, GA 81, 87--Burning of 
87 
Attire 46 
Attorneys 46, 53 
Auditorium 52 
Augusta, GA 4, 34, 41, 100 
Augustus (Servant) 88-89 
Aunt Sallie I 04 
Avant: A. L. R. 49--D. R. W. 67 
Averitt, D . P . 54 
Axes 30 
Aycock, Emanuel 69 
Baby carriages 5 5 
Bain, Arthur 39 
Baltimore, MD 72 
Bambo0 37 
Bank of Statesboro 52, 55 
Banks, (Given name 
missing) 80 
Banks 51-52, 55-56, 62, I 06--
Bank of Statesboro 52, 55--
Banks of Georgia 62--
Bulloch County Bank 51--
First National Bank 56--
Sea Island Bank 52, 55 
Banks of Georgia 62 
Baptist Association 58 
Baptist Church 's teachings 
regarding slaves 66 
Baptists 5 
Barbecue 35-37, 39 
Barber, Kesiah SEE 
CONE, KESIAH 
BARBER 
Barber shops 54 
Barnard property 48 
Barnes: Ebeneezer 76--Greene 
B. 76 
Barnes (D) and Co. 56 
Barrow, Isaac 80 
Bath, George W. 76 
Bathing tubs 39 
Battle of Cedar Creek 80 
Baxter, Richard 94 
Bear, "Jew" 78 
Beasley: Allen 78--David, Sr. 70, 
83 , 92, 99--Enoch 67, 69--
G. R. 78--J. R. 80--Minnie 
Reed 108--Thomas 69 
Beauregard, General Pierre G. T. 
73 
Beaver, Roy 52 
Beaver Pond School 103 
Beds 30, 39 
Bedspreads 40 
Bedsteads 30, 32 
Beeswax 29 
Belfast, Ireland 14 
Bell : David 76--David, Jr. 67--
John 72, 76 
Bellows 39 
Belt : L. C. 67-69--L. Carlton 76 
Bennett: Zachariah 69--
Zachariah H. 76 
Berrien: Eliza Anciaux 23--John 
McPherson 23, 61--
Margaret SEE KENNEDY, 
MARGARET BERRIEN 
ECHOLS 
Best: David 79--George 78--
George B. 77 
Bethesda, MD 80-82 
Bibles (Family) 94 
Bicycle repair 54 
"Big Court" 45-46 
"Big Ditch" 52 
Big Ogeechee River 17 
Bird: Adam 80--Andrew 6, 69, 
78--Augustus 78--B . F. 80--
1 - 2 
Elbert 78--lsrael 18--J ames 
18-21--Louis 78--Melton 
78--Parker, 69--Waley 69 
Black Creek 6, 16, 26 
Blackman: Anne 37--William 37 
Blackshear, GA 102 
Bland: Charles 108--Dan 84--
Dan E . 108--Family 16--
Hiram 76--R. H. 84-85--
Simeon, Jr. 84-85--Simeon, 
Sr. 84-85--W. H. 80--
William 15-16, 69 
Blankets 30 
Blessing, Mr. 99 
Blinds (Folding) 39 
Blitch: Brantley 108--H. S. 50, 
52, 55--J. G. 56--J. Gordon 
56--James 108 
Blitch, GA 15, 32 
Blitch and Blitch 50 
Blue Back Speller 106 
Boarding houses 92 
Bohler, H. T. 52 
Boll weevils 57 
Bon Ton Stables 54-55 
Bonding administrators 18 
Bonnell: Anthony 37--John 37--
Winefred 37 
Bonnets 46 
Bookcases 39 
Bookstores 54 
Books 30--Value in estate 
inventories 94 
Boston, MA 57 
Bottles 30 
Bowen: Elisha W. 76--Hezikiah 
69--J. H. 69--J. J. 68--S. E. 
69 
Boyd, Arthur 78 
Boyet, Thomas 80, 83 
Boykins, Mary Ann Williams 88 
Bradwell Institute 102 
Brady, Joshua 78 
Bragg, General Braxton 85 
Brands (Stock) 26 
Brannen: Amelia Ann SEE 
TOOTLE, AMELIA ANN 
BRANNEN--Bill 50--
Edmond 68--Ewell 106-
1 07--Grover 108--Hampton 
68-- Harrison 68--J. A. 
(Lonnie) 43, 45, 48-50, 52-
53 56--J C 68--J F 69--
J. N. 69-~John 80-~Jo·hn F. 
38, 55--Lonnie SEE 
BRANNEN, J. A. 
(LONNIE)--M. G. 56--Nan 
68--R. G. F. 69--Rastus 108 
--Sara E. 54--U. M. 69--W. 
A. 69--W. D. 69, 77--W. H. 
69--William 15, 26--William, 
Sr. 69 
Brannen and Moore 53 
Brannen Old Mill 26 
Bread trays 39 
Breckenridge, John C. 72 
Breckenridge political ticket 72 
Breckenridge's Division (Joseph 
E. Johnston's Army) 84 
Brewton: A. J. 68--J. C. 103--N. 
(Estate of) 68--Nathan 32--
S. J. 68 
Briar Patch District 99 
Bribery 22 
Brick company 55 
Bricklayers 54 
Bridges 33 
Bridles 30 
Brier Creek (Battle of) 11 
Brinson: A. (Adm.) 70--D. 
(Guard.) 70--John 78--Paton 
78--Simeon 78 
British Parliament 19 
Brooklet, GA 26 
Brooms (Brush or Yard) 36 
Brower, Daniel 67, 111 
Brown: Augustus 78--G. H. 78--
J. E . 78--J. L. 52--J. T. 78--
James 77--John 72--John I. 
111--Joseph E., Gov. 74, 
99--William D. 76 
Brownell, W. B. 69 
Bruce, J. A. J. 80 
Brunswick 80-81 
Brush brooms 36 
I - 3 
Bryan Co., GA 5, 57, 90--
Creation 17 
Buckhalter SEE BURKHALTER 
Buckhead Church 89 
Buffets (Meals) 39 
Buggies 54, 58--Market for 58--
Painting and repairing 54 
Bulloch: Archibald 9, 10, 19--
Archibald Day 20--William 
E. 20 
Bulloch Co., GA 1-111--
Academy of Bulloch 95--
Census (1850) 65--Census 
(1860) 67--Clerk of the 
Superior Court 76--Clerk's 
Office 6, 13, 16, 19,21,25, 
29, 43-44, 111--Climate 32 
--Commissioner of 
Education 97--
Commissioners 18, 41-43, 
49-50--Confederate troops 
76-87, 89-90 (Welfare of 
families of soldiers) 86 
(Wounded and killed 
soldiers) 78-84--County 
School Commissioner 103, 
105-107--County School 
Superintendent l 07--County 
seat 41--Court 18--
Courthouse 18, 20, 43, 53-
55, 87, 91-93 (Burned by 
Sherman's troops) 91--
Courthouse Square 50-51--
Creation of 17--Delegates to 
Secession Convention 75--
Economy 58--Education 
29, 33 , 94-99--Forty-
seventh District 99--Grand 
Jury 53, 61-62, 86, 99, 106 
--Health conditions 32--
Industry 58--Inferior Court 
and justices 18, 33, 95, 98-
99--Jail 18--Militia districts 
34--0ath of office 18--0ath 
to support CSA 75--
0rdinary 19, 26-27, 53, 98-
99--0rdinary Court 45, 92--
Politics 62--Population 
(1850) 65, 94--Population 
growth 16--Poor School · 
Funds 98--Presidential 
election (1860) 72--Property 
value 67--Record Book A 
43-- Representatives 18, 26--
Residents 24-26, 40--
Schools 34, 94-99, 101-109, 
111--Secession movement 
73-- Sheriff's Office 44--
Slaves (Number of) 67--
Superior Court 19-20, 45, 
76, 111--Surveyor 18, 43--
Tax Collector 99--Tax 
Digest (1861) 67-70-- Tax 
Digest (1903) 56--Tax to 
build courthouse and jail 18 
--Tax to support families of 
soldiers 86--Voting districts 
34 
Bulloch County Bank 51 
Bulloch Troops SEE FIFTH 
GEORGIA CAVALRY, 
CO. E, BULLOCH 
TROOPS 
Bullock Co., GA SEE 
BULLOCH COUNTY, GA 
Burch, Joel 76 
Burke Co., GA 10, 17, 65, 78, 
91--Census (1850) 65--
Population (1850) 65 
Burkhalter: John 26-- John M. 
20--M. 8 
Burkhalter Road 38 
Burnett, John 21 
Burnsed: H. M. 69--John 76--W. 
M. 69--William 76 
Burton's Ferry 8 
Butts, Frank 80 
Cabins 28-29, 39 
Caesar's Legion 86 
Calico (Cloth) 29-30 
Callahan, Thomas 76 
Camden Co., GA 10 
Cameron, John 111 
Camp, Lee 105 
Camp Chase, OH 89, 91 
I - 4 
Camp meetings 33 
Campbell: Duncan 60-61--
Lucius 78 
Candle snuffers 39 
Candler, Allen D. 8 
Candler Co., GA 20 
Cannon: Archibald, Sr. 24--Mrs. 
32--William A. 67 
Canoochee River 17, 35, 53, 64 
Capes 55 
Caps 30 
Cards (For fibers) 30 
Cargile 11 
Carr, Archibald 27 
Carriages: Baby 55--Painting and 
repair of 54 
Carswell, Sarah 100 
Cartee: John 81--Malichi 81--
Ruben 81--Williams 81 
Carter: Isaac 20--M. 20 
Cashmere 57 
Catholics 5 
Cato 48 
Cattle 26, 28, 30, 64--Brands 
26--Prices or value of 26, 
64-- Production 64 
Cemeteries: Anciaux 23--City 
50 
Central of Georgia Railway 53, 
63,99 
Chairs 30, 39--Windsor 39 
Chamber pots 30 
Chambless, Ephraim 26 
Chance, S. T. 51 
Chandler, J. H. , Dr. 54 
Charleston, SC 72, 84, 86 
Charlottesville, VA 81 
Chatham Academy 102 
Chatham Co., GA 10, 27 
Chattahoochee River 24, 78 
Chattanooga, TN 85 
Chenutt, Drew 80 
Cherokee lands 63 
Chests 30 
Chests with drawers 39 
Chickens 92 
Chinaware 39 
_Chitty, Jack 78 
Christ Church's Parish, GA 5 
Christmas celebrations 37, 93--
Decorations 37--(1793) 34-
37--(1864) 93 
Church of England 5 
Church St. (Statesboro, GA) 105 
Churches: Buckhead 89--Church 
ofEngland 5--Eureka 
Methodist 89--Harville 87--
Jerusalem 7--Lower Lotts 
Creek 38--Meetings 29, 33--
Middlegrounds Primitive 
Baptist 4--Neville's Creek 
15--New Hope Methodist 
23--Split over slavery 71--
Teachings regarding slaves 
66--Union Church 97, 111 
Clark, John 60-61 
Clark Party 60-62 
Clarkites 62 
Clark's Thread Co. 58 
Clay, Henry 72 
Clayton, Augustus S. 61 
Climate 32 
Cliponreka School 103 
Clito School 103 
Cloaks 30 
Cloth 47, 57 
Clothing: 46--Prices of 55--
Stores 51 , 54 
CM (Stock brand) 26 
Coats 30 
Coats Spool Cotton Co. 58 
Coffee mills 30 
Coleman: J.E. 78--W.H. 44 
College Park, GA 102 
Colleges/Universities 48, 102, 
107-110--Boards of regents 
or trustees 109-110--Cox 
College 102--Emory 
University 102--Florida 
State Universiy 110--
Georgia Institute of 
Technology 108--Georgia 
Normal and Industrial 
College 102--Georgia 
Normal School 109--
Georgia Southern College 
I-5 
107, 110--Georgia State 
College for Women 110--
Georgia Teachers College 
48, 110--Kentucky School 
of Medicine 102--Michigan 
State College 110--Monroe 
Female College 102--South 
Georgia Teachers College 
109-110--Spartenburg 
College 102--University of 
Georgia 102, 108--Wesleyan 
College 102 
Collins: A. J. 81--Berrien 81--G. 
A. 80--J. J. 81--M. V. 80--
Neal 81--R. J. 81--W. H. 
80--Ziba J. 80 
Colts 30 
Columbian Museum and 
Savannah Advertiser 25, 42 
Columbus, OH 89, 91 
Commerce 57 
Commissioners of the Common 
School Funds 96 
Company K (Confederate Army) 
79, 81-83 
Company Shops, NC 78 
Compromise of 1850 72 
Cone: Aaron 68-69, 96--America 
Ann 96--Barber 69, 96--
Family 9, 25--George 96--
Georgianna 96--Howell 109 
--J. (Estate) 70--J. B ., Dr. 
51-52, 54--J. N. 83--J. S. 
69, 83-86--James 96--Joe 
12--John 84, 96--Joseph 69 
--Kesiah SEE HAGIN, 
KESIAH--Kesiah Barber 
12--Martha 96--P. R. 84--
Peter 21, 63 , 69, 72--R. C. 
69, 96--Robert 96--Susan 
96--W. H. 105, 107--
William 11-13, 20 
Cone Company (Fifth Georgia 
Regiment and also Forty-
Seventh Georgia Regiment, 
11th Battalion of 
Confederate Army) 76, 83-
86 
Confederate Army 74-87, 89-91 
--Army of Mississippi 85--
Army of Tennessee 85 
Confederate soldiers 76-87, 89-
91, 111--Desertion 111--
Wounded and killed 83 
Confederate States of America 
(Founding of) 75 
Confiscation of property 88, 90 
Congregationalists 5 
Connell, Timothy 80 
Connely, John B. 76 
Constitutional Union Party 72 
Continental Congress I 0 
Cook: Benjamin 8--John 41-42 
Cooking 28, 36 
Cooking kettles 28 
Cooper: Letitia 37--Richard 37--
William 37 
Coosawatche, SC 86 
Corn 28, 64--Prices of 64--
Production 64 
Corn shuckings 33 
Cornwallis, General Charles 23 
Costello, Patrick 76 
Cotton 26-27, 29-31 , 40, 50, 54, 
57-58, 63, 71--Chopping 
31--Gins 26, 50, 71--Market 
57-58, 63, 71--Market, 
International 58-- Products 
57, 71--Prices or value of 
26, 54, 57-58--Seed mill 57 
--Shipping 58--Trade 63 
Cotton Belt 3 1 
Council, Arto 108 
Council of Safety l 0 
Counterpanes 30 
Coursey, William 37-38, 95 
Courtland St. (Statesboro, GA) 
52 
Coverlets 30 
Cow hides 30 
Cowart: A. L. 78--H. P. 78--J. 
W. 78--James 78--John 78 
Louis 78--W. M. , Rev. 52--
Z. 78 
Cowpen Branch 8 
Cox, Willie 108 
1-6 
Cox College 102 
Crawford, William H. 61 
Creek Indians 60 
Crepe myrtle 31 
Crockery 30, 39 
Crops: Corn 28, 64--Cotton 26-
27, 29-31, 40, 50, 54, 57-
58, 63, 71--Fruit 40--Indigo 
6--Rice 6, 28--Sugar cane 
40--Tobacco 19,45--SEE 
ALSO INDIANS-CROPS 
Crosby, Allen L. 76 
Cross Roads Motel 52 
Crumpler, Deans I 08 
Cummings, Montgomery 77 
Curtains (Window) 30 
Cuyler, Jeremiah 20 
Cypress 65 
Cypress Lake 65 
D. Barnes and Co. 56 
Dalton, John W. 76 
Dancing 37 
Darby Lumber Co. 56-57 
Darien, GA 5 
Darsey, B. W. 89-90 
Dasher: Benjamin 7--Eliza 68--
Martin 7 
Daughters of the American 
Revolution grave marker 12 
Daughtry: Bryan 78--Francis 69 
--Mathew 69--Mitchell 69 
Davis: G. L. 54--George J. 54--
Hassie 73--Henry 81--
Jefferson 73--John 1 OS--
Lemuel 81--Samuel 24--
Thomas 7--W. A. 76--W. D . 
50, 52, 56--Wiley 78--
Williams 78 
Davis Water Works 56 
Deal: Albert M. 107 -- Mrs. H. A. 
73--John 76 
Death sentences 47 
Debts (Personal) 29 
Decanters 39 
Declaration oflndependence 10, 
19-20 
Deeds to land 42 
Deep Run 79 
Deer 36 
Defense of colonies 9 
DeKalb Guards, Co. D 
(Confederate Army) 76, 79-
81 
Dekle: G. W. 78--Lucille 109 
Delaware River 22 
DeLoach: G. W. 68--J. H. 68--J. 
Hoyt 79--John 27, 83, 96-97 
--John, Jr. 68--John, Sr. 68--
R. J. H. 106--R. W. 78--W. 
H. 78--W. W. 68--Wash 78 
--William Sr 68--Z T 78 
Deloach (Capt.) District ·34; 98 
Democratic Party 62, 72 
Democratic Presidential 
Convention (1860) 72 
Denmark: Family 25-- James 69--
John 92 --M. H. 77--
Malachi 21, 25-26, 63--
Redden, 25-27--Mrs. 
Redden 26--Stephen 7, 27, 
41-42, 95--Thomas J. 76--
William 25 
Dentistry 51 , 54-55 
Desks 39 
DeSoto 4 
Destruction of property 87-88 
Dickens, E. C. 109 
Dickerson, Ira 76 
Diseases 32 
Dixon: Elizabeth SEE LANIER, 
ELIZABETH DIXON--
Japster 81--Michael 3 7--
Robert 3 5--Sarah SEE 
WILLIAMS, SARAH 
DIXON--Sukey Jones SEE 
MIZELL,SUKEYJONES 
DIXON 
Doctrines and Discipline of the 
M. E. Church 95 
Donaldson: George (Pete) 108--
Gordon 108--James 108--
Mathew 69--Pete SEE 
DONALDSON, GEORGE 
--R. F. 51 , 54-55--R. R. 68--
Robert 15 
1-7 
Donaldson St. (Statesboro, GA) 
52 
Dorman, Alfred 4 7 
Douglas: John 19--Stephen A 
72--W. L. 54 
Dover and Statesboro Railway 
54 
Dresses 46 
Dressing tables 39 
Drew: G. M. 68--Tom 78 
Driggers: Henry 81--M. 20--Mrs. 
32 
Drinking (Alcoholic beverages) 
29 
Drug stores 51 
"Drummers Home" 54 
Dry goods 50, 54, 57 
Dudley, Abby I 03 
Duke, John 6 
Dunham, James 5 
Dunham's swamp 5 
Dupont, Count 23 
Durden, F J. 78 
Dusenburg, J. S., Dr. 54 
Dutton, Joseph 70 
Early, J. A 83 
Eason: Michael 76--William 70 
East Main St. (Statesboro, GA) 
48, 51-52 
East Vine St. (Statesboro, GA) 
56 
Ebeneezer Colony 7 
Ebeneezer Creek 7 
Echols, Margaret Berrien SEE 
KENNEDY, MARGARET 
BERRIEN ECHOLS 
Edenfield: Ephraim 78--Richard 
78, 111 
Edge, Maude Brannen 32, 38 
Education 29, 33, 94-99 
Effingham Co., GA 8, 10-12, 15-
17, 21, 25, 57 
Egypt (Plantation) 64 
Elections 38, 44-45 
Electricity 56 
Elliott, George 19 
Ellis: Benjamin 69--Henry, Gov. 
5--Jacob 68--Joshua 81--
Miss SEE WIMBERLEY, 
MRS. A J. 
Ellis and Outland 51 
Emanuel, David 26 
Emanuel Co., GA 8, 20, 57 
Emory University 102 
Enneis, C. W. 51 
Estate appraisals and inventories 
26-27, 30-32, 39 
Eureka, GA 103-104 
Eureka High School 104-105 
Eureka Methodist Church 89 
Eureka News 104 
Europe 65 
Evans: Charles 78--J. R ., Jr. 78 
--J. R., Sr. 78--James 78--
Thomas 78 
Evans Co., GA 20 
Everett ; Aaron 96--H. G. 52-53 
--Jehu 21 , 26--John 8, 15, 
19, 21 , 39, 41-43, 98--
Joshua 20--Josiah 43--Mrs. 
32--SEE ALSO EVEPJTT 
Everitt, Ivy 108--SEE ALSO 
EVERETT 
Ewell, R. S. 83 
Excelsior, GA 102 
Excelsior Academy 102-103--
Board 103--Expenses 103--
School term 103--Tuition 
103 
Excelsior News 49, 103 
Execution: By hanging 48--By 
burning 48 
Fagan (Capt.) District 34, 98 
Fair Store 51 
Fairbanks, C. H. 3 
Fairow, Jeremiah 76 
Family size 29 
Feather pillows 38 
Featherbeds 30, 32, 38 
Feed (food) for hogs 55 
Fell: G. M., Mrs. (Agt. ) 70--R. 
B. 70 
Female Academy 99-101 
1-8 
Fence rails 53 
Fenders 39 
Ferry, D. E . 78 
Fever 89 
Fiddlers 37 
Fields: F. E . 56--J. F. 51, 54 
Fields Hall 52 
Fifteenth Corps (U.S. Army) 87 
Fifth Georgia Cavalry, Co. D 
(Confederate Army) 89-90 
Fifth Georgia Cavalry, Co. E, 
Bulloch Troops 
(Confederate Army) 76-79, 
90 
Fifth Georgia Regiment, Cone's 
Company (Confederate 
Army) 83 
Fighting 46 
Finch: Oliver 69--S. F. (Agt.) 69 
--Susan 69 
Fire of 1893 52 
"Fire-eaters" 72 
Fireplace tools/tongs 39 
First District Agricultural and 
Mechanical School 109--
Buildings 109--Student body 
size 109 
First District Agricultural School 
108--Board of Trustees 108 
First Georgia Regiment 
(Confederate Army) 81 
First National Bank 56 
Fish 28 
Fish fries 33 
Fisticuffs 46 
Fitts, M. D. 70 
Fitzsimmons, P. 81 
Five Points 4 
Flannel 57--Price 55 
Flat irons 3 9 
Flerl, John 6, 7 
Fletcher: C.E. 44--Chamock 47, 
92-93--John 15-16, 20, 94--
Martin V. 76--Sally 47--
Susannah 16--William 6 
Flint River 24, 60 
Flood, P. M. 78 
Florida 4, 74, 77--Confederate 
soldiers 90 
Florida State Universiy 110 
Flowers 31--Crepe Myrtles 31--
Gardenias 3 I --Gardens 3 I --
Magnolias 31--Shrubs 31--
Spirea 31 
Floyd, Gus 54 
Fly brushes 31 
Food 28-29, 33, 36-37, 40--
Canned goods 47 
Ford, J. D. 78 
Foremen 31 
Forks (Tableware) 30, 39 
Forsyth, John 62 
Forsyth, GA 102 
Fort Stephens 81 
Fort Sumter 77 
Forty-eighth District 103 
Forty-seventh Georgia Regiment, 
11th Battalion, Cone's Co. 
(Confederate Army) 76, 83-
86 
Forty-seventh Georgia Regiment, 
W.W. Williams Co. 
(Confederate Army) 76, 83-
86 
France 23 
Franklin: A. J. 56--Alderman 67, 
78-- Clyde 108--H. B. 54--
Hardy 81--Hiram 51, 81--
Mitchell 81--Pernell or 
Purnell 16, 69--Remer 81, 
83, 103 
Frawley, Daniel 81 
Frederica, GA 5 
Frederica Co., GA 5 
Frederick City, MD 80 
Fredericksburg, VA 82 
Free Blacks (Limitations on 
purchases) 67 
Freight 32 
From a Soldier's Story of His 
Regiment. the 61 st Georgia 
79 
Fruit crops 29 
Fryer, Henderson 98 
1-9 
Fulcher: J. A. 55--J. F. SI--
Robert V. 76 
Furniture 32, 39 
Furniture stores 51 
Futch: Gertrude 108-- John 24 
Gaines Mill, VA 80-82 
Galphin, George 4, 8 
Game (Wildlife) 28, 36--Deer 
36--Turkeys 36 
Gardenias 31 
Gardens (Flower) 31 
Garrison, William Lloyd 71 
Gates, Albert M. 110 
Gay: B. 69--Bat 111-- Calvin 78 
--Charlton 78--John 78--
Mathew 78--Richard I I I--
Simeon, Sr. 24 
Geiger: John 90--W. L. 103 
George, J. Landrum 56 
George III, King of England 6 
Georgia 4, 11-12, 36, 44, 74, 
84--Board of Regents 109-
110--Charter 4, 5--
Citizenship oath 18--
Colonization 4-9--
Constitution 10; (1789) 20; 
( 1798) 20; ( 1877) I 06--
Constitutional Convention 
20-- Council 5--Council 
of Safety 10--Counties 
(Creation) 10--Dept. of 
Education 109--Executive 
Council 21--General 
Assembly 22, 35, 109, 111--
Government I 0--Governor 
19, 37, 41, 60, 95, 99--
House of Representatives 
21, 26--Land grants 4, 6-7, 
14, 16, 24--Legislative 
Assembly 19--Legislature 5, 
18, 21 , 24-25, 41 , 61, 63, 
74, 95--0fficials 22--
Parishes (Creation) 5; 
(Abolition) 10--Penal Code 
62--Politics 23--Population 
growth 17--Provincial 
Congresses 5, 9-10, 15, 19; 
(1st) 9, 19; (2nd) 9; (3rd) 
10--(1775) 15--Royal 
governor 5, 9--School 
system 102--Secession 
Convention 74--Senate 21, 
26, 39, 63--State Capitol 
35--State Democratic 
Convention ( 1859) 72--State 
School Commissioner 106--
State Penitentiary 62--
Superior Court 19--Supreme 
Court 62--Trustees 4-5, 9 
Georgia Colonial Records 8 
Georgia Gazette 19 
Georgia Historical Commission 
87 
Georgia Institute of Technology 
108 
Georgia Normal and Industrial 
College 102 
Georgia Normal School 109 
Georgia Southern College 107, 
110 
Georgia State College for 
Women 110 
Georgia Teachers College 48, 
110 
Georgia Volunteers, 9th 
Regiment, Toombs Guards 
(Confederate Army) 76-77 
Georgia vs. Nance 67 
German protestants SEE 
SALZBURGERS 
Germans 7-8 
Gettysburg, PA 80, 82-83--East 
Confederate Ave. 83--East 
Middle St. 83 
Gettysburg National Park 
Commission 83 
Gibson: Allen J. 76--0wen 68 
Giddings, Benjamin 24 
Gig 32 
Gill, John T. 76 
Gimlets 30 
Gins (Cotton) 26, 50, 71 
Glass ware 39 
Glasses (Beverage)30, 39 
Gloves 30 
I - 10 
Glynn Co., GA 10 
Gobb (Lucy) Institute 102 
Golding, Andrew 24 
Goodman: David 27--Family 25 
--John 69--Sarah (Agt.) 69 
Gordon, J.B. 83 
Gould, William 76 
Government (Local) 43 
Grady St. (Statesboro, GA) 106 
Graham, Jessey 70 
Grant, U. S. 84 
Gray Goose 11 
Great Ogeechee River 5, 17, 25 
Green: Charlton 81--John 26--M. 
J. 81--Sol 81 
Greensboro 86 
Grimes: F. N . 56--John 67-68, 
70--Maxey E . 55 
Grindstones 53 
Griner: Emma 53--Philip 27--W. 
B. 47-48, 50, 70 
Grist mills 33 
Grocery stores 45, 51, 54 
Grooms, George 69 
Groover: D.R. , Col. 50, 52, 55; 
(Trustee for) 70--Dan R. 53 
Daniel 102--E. (Trustee) 70 
--Family 9, 25--James 78--
John 21, 78--S . E . 69--Mrs. 
S. H. 68--William 70--SEE 
ALSO GRUBER 
Ground clearing 33 
Gruber: John 7, 8--Mary 7-8--
Peter 7--SEE ALSO 
GROOVER 
Guns 30--Muskets 93 
Gunsmith shop 54 
Gurst "Jew" 78 
Gwin~tt, Button l 0, 11 
Gwinett Co 24--Land grants 24 
Gwinn, Elizabeth 27 
Habits 30 
Hack service 54 
Hagan: A. 20--Mrs. 32--William 
A. 76--SEE ALSO HAGIN 
AND HAGINS 
Hagan (Capt.) District 34, 98 
Hagin: Family 9--Kesiah 21--
SEE ALSO HAGAN AND 
HAGINS 
Hagins: A (Trustee) 70--J. C. 
70--J. E. 70--J. G. 70--J. S. 
86, I 06--James 76--Jessey 
70--John 52--M. F. 70--
Margaret 70--P. C. 91--
Solomon 70--W. A (Adm. 
Est.) 70--SEE ALSO 
HAGAN AND HAGIN 
Haircuts (Cost of) 54 
Hall: Cone 3--Lyman 10--James 
78--N. J. (Guard.) 69--
Nathaniel 27, 95--W. M . 52 
--W. N. 78 
Hall Co., GA 107 
Hall Hotel 52 
Hamill, John 42 
Handkerchief 3 0 
Handshaw 23--SEE ALSO 
ANCIAUX 
Hanging (Execution) 48 
Hard tack 90 
Hardwicke, GA 5 
Hardy, M. T. 51 
Harnesses 30, 32 
Harper, Otto T. 108 
Harper's Ferry 72 
Harville, Samuel 75-76, 87 
Harville Church 87 
Hats 54 
Head-right Plan (1777) 14 
Heart pine, Yellow 65 
Hebrews 5 
Helmuth, E . 68 
Hem trim 30 
Henderson: W. M. 78--Zach S. 
llO 
Hendley, S. J. 70 
Hendly, J. F . (Adm.) 70 
Hendricks: J. Walter 108-109--
Nina 109 
Hendrix: Alexander 69--D. 9--
David 76--J. (Ad) 69--J. J. 
81--James 24, 76--James W. 
76--John 108--M. B. 81--
Patrick H. 76 
I - 11 
Hendry, A I. 67, 70, 77, 79 
Henry, Patrick 22 
Hickory Bluff 25 
Hides 29 
Hillsborough 15 
Hinesville, GA 46 
History of Methodism 23 
Hodges: A I. 70--A. W. 81--
Asbury 70--Benjarnin 77--E. 
W. 78--F. I. 70--Farnily 9--
Fred W. 3--Hardy 17--
Hardy B. 70, 99-100--J. C. 
81--J. F. 68--Joseph 17, 24, 
32--Joshua 16-17--M. A 
68--Margaret 99-101--Rena 
102--S. W. 81--Susie 94--
W. A 78--Wesley 81 
Hoes (Tools) 30 
Hoffman, Jacob 6, 20 
Hogs 26, 28, 30, 36, 64--Prices 
or value of 26, 30, 64 
Hogshead 16 
Holland: M. M. 50, 54, 56--Tom 
78 
Hollingsworth: Clyde 34--Vera 
35 
Hollis, Ernest V. I 09 
Holloway: Drew 48--James 77--
William 80, 83, 95 
Holly boughs 36 
Homesteading 8 
Honey Island 86 
Honeymoons 35-36 
Honorable behavior 46 
Horsecarts 3 2 
Horses 32, 34, 46, 59--Cavalry 
90-91--Prices and value of 
59--Racing 34, 46--
Stealing/Thieves 11 , 47--
Trading 46 
Hospitals 82 
House painters 39 
House raisings 39 
Household furniture 67--Value 
of(I861) 67 
Houses 28, 31, 39 
Houston, John 9, 10 
Huckabee, Elizabeth SEE 
JONES, ELIZABETH 
HUCKABEE 
Hudler, John 24 
Huffman, Jacob SEE 
HOFFMAN, JACOB 
Huggins, William 50, 52, 54 
Hughes: James H. 76--Robert B. 
76-77 
Hussey, J. B. 111 
Huzzy, J. B. 68 
Hylton, Thomas 37-38 
Hymnals 94 
Immigrants 8, 18 
Income (Personal, sources of) 29 
Indigents I 8 
Indigo 6 
Indians: Artifacts 3-4--Assembly 
grounds 4--Burial customs 
3--Creeks 3, 60--Crops 3--
Debts 8--Lands 60--Relics 
3-4--Remains 3--Removal 
of 60-61--Traders 4, 8--
Trading paths 5--Treaties 
(1773) 8; (1802) 24; (1806) 
24; (I 821) 24, 60; (I 826) 
24; (1827) 61 
Infare 38 
Ink 67 
Inns 45-46 
Ireland 14 
Irish 14 
Irish linen 30 
Ironmonger, Joseph 6 
Ironmonger Creek 6-7, 25 
Irons: Flat 39--Smoothing 30 
Irwin Co., GA 24 
Ivanhoe 12, 32 
J. H . McKenzie and Son 53 
J. P. Coats Spool Cotton Co. 58 
Jack (Mathew Miller's horse) 91 
Jackson: Abraham 26--Andrew 
23, 62--James 20--Joseph 
37--Sarah 37--Stonewall 75 
Jackson, MS 84-85 
Jackson (James) and Co. 8 
I - 12 
Jacksonborough, GA 45 
James Island 84 
James Jackson and Co. 8 
Jeans 57 
Jefferson, Thomas 43 
Jefferson Party 60 
Jekyl Island, GA 81 
Jenkins Co., GA 20 
Jerrell, John L. 82 
Jerusalem Church 7 
Jesup, GA 79 
Jewelry stores 55 
Jivins, John 77 
John Brown's Raid on Harper's 
Ferry 72 
John Wesley's Journal 94 
John Wesley's Sermons 94 
Johns Island 86 
Johnson: A M. 54--Berrien 78--
Frank 78--Grady 108--
Groover 108--Joseph 13--
Mr. 47--Rowan 77--Samuel 
70--Walter 52--William 27 
Johnston: G. S. 53, 56--Gen. 77 
--Joseph E. 84 
Jones: Bridger 15-16, 27, 95--
Drury 18, 27, 37,41-42--
Elizabeth Huckabee 36-37--
Farnily 25--Francis 36-37--
Henry 82--Hubert 108--J. C. 
52, 55-56--J. G. 103--James 
27, 37--John 21--M. 69--M. 
C. 103, 105-106--Mathew, 
Jr. 24--Mrs. 89--Nancy 96 
--Noble W. 9--Polly 37--
Silas 82--Sukey Dixon SEE 
MIZELL, SUKEY DIXON 
JONES--T. B 82--William 
L. 77 
Joseph E . Johnston's Army, 
Breckenridge's Division 
(Confederate Army) 84 
Journal of John Wesley 94 
Judges 22 
Jugs 30 
Justice of Peace 19 
Keeler, Davis 78 
Kegs 30 
Kell Rifles 55 
Kendrick, J. Z. 55 
Kennedy David 98--Eli 23--
Elijah 78--Francis 14-15, 23, 
26-27--Fred 108--Hubert 
108--J. 103--J. P 78--
Margaret Berrien Echols 23 
--May 52--Raleigh l 08--S. 
B. 55--S. H. 79--S. H., Jr. 
82--Sarah McGee 14-15--T. 
43--William 82--William, 
Rev. 23,42 
Kennesaw Mountain 77 
Kent, Mrs. 100 
Kentucky 59, 74 
Kentucky School of Medicine 
102 
Kerby: Arthur 70--John 70--
Robert 70--SEE ALSO 
KIRBY 
Kettle hooks 30 
Kettles Cooking 28, 30, 39--
Syrup 28 
Kicklighter: Alfred 82--George 
108--Henry 104--Laura 104 
--William 82 
Kimbrell, Felin 78 
Kirby John 78--Robert 78--
William 2 l, 32, 78 
Kirkland : John 27--Joshua 82--
Richard 78 
Knight Alfred 70--Charles 70--
Joseph 70--L. L 12--
Thomas 70, 76 
Knives 30, 39 
Knowles, J., Rev. 23 
Labor (Agricultural) 71 
Lafayette 23 
Lambs 36 
Lamp black (Paint) 39 
Lancaster, John 94 
Land: Buying and selling 42-43--
Clearing 39, 94--Confiscated 
from Loyalists 12-13--Deeds 
I - 13 
5, 25--Gifts of 39--Grants 
4, 6-8, 12-17, 22-24--
Lotteries (1803 , 1820, 1827, 
1832) 24-25--Landholders 
(1861) 67-68--Prices 25, 28, 
64-- Sale 42-43--Values 
(1861) 67-68 
Lane: Abraham 37--Alexander 6 
--Edward W. 111--John 7, 
27--Lambeth 6--Richard 70, 
95--Zulieme 109 
Langford, Mrs. J. V. 50 
Lanier: A. (Guard.) 68--A. R 
49-50--Augustus 70, 78--B. 
A. 69--Benjamin 21, 34-38--
Bird 34-37--C. A. 51, 55--
Catherine 68--Clement 9, 
22, 37-38--Elizabeth Dixon 
34-37--Etta SEE 
SECKINGER, ETTA 
LA...l\JIER--Family 21--J. A. 
69--John 17, 26-27, 37--
Joshua 78--Lemuel 36-38, 
68--Lewis 9, 21-22, 37-38, 
42--Margaret 24--Perry 77--
Sallie 3 7--Sarah 3 7--
Susannah (Mrs Benjamin) 
35 
Lanier Jewelers 54 
Lastinger, David 26 
Lawyers 46, 53 
Lee: Abel 26--B. C. 70--David 
24--Ebb 78--G. W. 70--
General, Sr. 70--J. B. 52--J. 
M. 70--J. S 70--James, Jr, 
70--James, Sr. 69--Margaret 
53--Mary 70--Robert E . 75 
--S. (Agt.) 70--W. N . 68--
William 67, 70, SO--
William, Jr. 70--William, Sr. 
70 
Lee Co., GA 24 
Lee Hotel 52-53 
Leitsey, Jacob 78 
Lester: Bob 48-50--Hugh 108--J 
B. 70--M. B. 70--R F. SEE 
LESTER, BOB--W. B. 70 
) 
) 
) 
) 
Lewis: J. M. 77--James, Jr. 26--
James, Sr. 26--Mal 78-- · 
Wyley 82--Zechariah 111 
Liberator 71 
Liberty Boys 9 
Liberty Co., GA 10, 57, 102 
Liberty Pole 19 
Libraries: Family 94--Public 52 
Life of Darcy, Lady Maxwell of 
Pollock, Late ofEdingburg 
94 
Life span 32 
Lincoln, Abraham 73 
Linen 30 
Lines, Mrs. 99-101 
Liquor 4, 67 
Literacy 29 
Little Lotts Creek 53 
Little Ogeechee River 17 
Live oaks 31 
Lively, Mark 108 
Liverpool, England 58 
Livery stables 50, 54, 58 
Livestock: Cattle 26, 28, 30, 64--
Hogs 26, 28, 30, 36, 64-~ 
Prices or value of 26, 30, 
64--Sheep 30, 40, 64 
Lizzie 99, 101 
Lockhart : Mr. (Will of) 32--
Rhoda 32--Samuel 21, 95 
Lockhart (Capt.) District 34, 98 
Locks (Canal) 65 
Lodge Hall 111 
Lofty, Cornelius 26 
Log cabins 28-29, 39 
Log rollings 33 , 39 
Logging 29 
London, John 39 
Looking glasses 39 
Looms 40 
Lott : Arthur 9--Daniel 8 
Lottery (Land) SEE LA.t','D 
LOTTERY 
Lott's Creek 17, 64-65 
Louis, Am 78 
Louis XVI 23 
Louisville, GA 20, 35 
Louisville Road 36 
I - 14 
Louisville-Savannah Road 34 
Lower Lotts Creek Church 38 
Lowndes Co., GA 26 
Loyalists 10 
Lucy Gobb Institute 102 
Lumber 54 
Lutherans 5--Refugees 7 
Lynchings 47 
Macedonia Academy l 03 
Mackerel (Salted) 90 
Macon, GA 63, 102 
Madison, GA 99-100 
Magnolia Lodge 4 
Magnolias 31 
Mahogany 39 
"Maid for full measure" 39 
Mail 32,104 
Main St. (Statesboro, GA) 34, 
105 
Malarious fever 89 
Mallard: Gus 79--Sol 79 
Manassas, VA 79-83 
Manes: E. (Adm. Est.) 69--Mrs. 
E. A 68 
Mares 30 
Marion, Francis 12, 16 
Marlborough District, SC 14-15 
Marriage age 29 
Martin: Curtis S. 77--E. J. 80--
G . W. 77--Helmouth Wylly 
84--J. S , Judge 53--John 
25, 78--John J. 77 
Maryland 74 
Maryland Heights, MD 82 
Masonic Hall and Academy 
Building 97, 111 
Masons (Free) 88, 97, 111 
Mathews: A.H., Dr. 54--J. L. 54 
--Minnie SEE ZETROUER, 
MINNIE MATHEWS 
McCall : Charles 8, 19, 21, 95--
Francis 21--George 20--
Sherrod 6, 21, 24, 26--
William 19 
McConnell, W. T. 67 
McCoy, Stephen 27 
McCroan: Augustus 79--J. E. 19, 
109--J. E., Dr. 19, 56 
McDougald, John l 08 
McElveen: Family 25--J. D. 70--
W. E. 68--W. L. 96--
William 15-16, 27, 79--
William J. 77 
McGee, Sarah SEE KENNEDY, 
SARAH MCGEE 
McGirth, Daniel 11 
McGregor, T. A. 106 
McKenzie, A. 8 
McKenzie (J. H.) and Son 53 
McKinnon, Mrs. Luther 94 
McLean: 12--L. J. 54--
William H. 21 
McLellan's Store 47, 51 
McNeeley, William 26 
Meat (Smoked) 88 
Medway River 5 
Mercer: Ben 51--C. (Agt.) 69--
D. E. 78--James 77--Jesse, 
Rev. 33--John 78--Malachi 
52--Malakiah, Sr. 69--Riley 
67, 69 
Mercer's furniture store 51 
Merritt: George 79--James 79 
Merriweather, James 60-61 
Methodist church's teachings 
regarding slaves 66 
Methodists 5 
Metter, GA l 7 
Mexican War 71 
Michael: Bernard 8--SEE ALSO 
MIKELL 
Michigan State College 110 
Middlegrounds Primitive Baptist 
Church 4 
Mikell : Alex 78--Allen, Sr. 70--J. 
W. 78--John 18, 27, 67--
Sebe 79--Wash 78 
Military muster 34 
Military parade 5 5 
Militia 33 
Militia Districts 34--DeLoach 
Dist. 34--Fagan Dist. 34--
Hagan Dist. 34--Lockhart 
Dist. 34--Wise Dist. 34 
I - 15 
Mill Creek 23, 53, 93 
Mill Ray, GA 32, 99 
Milledge, John 41 
Milledgeville, GA 32, 72, 74, 
102 
Miller: Benjamin 95--Clem 78--
Frank 108--Fred 78--Gus 
78--J. J. 70--J. R. 70, 86, 
111--J. R. (Adm. Est.) 70--
James 83--James R. 111--
"Jew" 78--Jim 92--John A. 
89--Marion 78--Math 78--
Mathew 90-91--Mississippi 
99--William 95 
Millinery business 50-51, 54 
Mills: Elizabeth 35--Jane 37--
Stephen 18, 20, 37--Thomas 
18 
Mincey: Abraham 37--Augustus 
M. 77--J. (Guard. for) 69--
James 80--Patience 37 
Minkovitz Store 4 7 
Missionary Ridge, TN 86 
Mississippi 74, 84-85 
Mississippi River 4, 22 
Missouri 59, 74 
Mistletoe 36 
Mitchell : D. B. 20--J. G. 55--
Naughton 108 
Mizell : Luke 35, 37-38--Sukey 
Jones Dixon 35-36--
Susannah SEE FLETCHER, 
SUSANNAH--William 9, 16 
Mobile, AL4 
Monday (Slave) 27 
Monocacy, MD 80-81 
Monroe, James, Pres. 60 
Monroe Female College 102 
Montgomery Co., GA 17 
Moore: G. W. 70, 79--James 
108--R. Lee 52--Robert Lee 
53--S. L. 70, 75, 102--S. L., 
Jr. 53--Tom 108--Wayne 
79--William S. 111 
More: J. W. 68--M. C. 70--R. 
(Agent for) 68 
Morgan, David P. 56 
Morris: Arthur 108--Benjamin 
27, 96 
Morton's Ford 80, 82 
Mourning cloth 10 
Moye, Malachi SEE 
DENMARK, MALACHI 
Moye, Redden SEE 
DENMARK, REDDEN 
Mt. Pleasant, GA 5 
Mules 39, 58, 89, 104--Market 
58--Prices and value of59 
Munn, John 111 
Murder 48 
Murphreesboro, TN 89-90 
Murphy,Michael 77 
Muscogee Co., GA 24 
Music 37 
My Experience in a Yankee 
Prison 90 
Myley, W.H. 44 
Myrtles, Crepe 3 I 
N. Anciaux and Co. 23 
Nails 29 
Nance (Georgia vs.) 67 
Nannie Lou Warthen Institute 
102 
Napoleon's Old Guards 86 
Neal: John 79--Leon 79 
Nesmith, Noah 67 
Neville: Cuyler 77--Jacob SEE 
NEVILLE, JAKE--Jake 47-
48, 68--John 15--SEE 
ALSO NEVILS 
Neville's Creek 15 
Neville's Creek Church 15 
Nevils: Granny 49--J. L. B. 80--
Thomas 68--SEE ALSO 
NEVILLE 
New Home Sewing Machine Co. 
54 
New Hope Methodist Church 23 
New Jersey Volunteers, 33rd 
Regiment (U.S. Army) 89 
New Market 83 
Newborn, I. 70 
Newman, GA 78 
Newmans, J. B. 70 
I - 16 
Newport, RI 23 
Newspapers 33, 52-53--
Columbian Museum and 
Savannah Advertiser 25, 42 
--Eureka News 104--
E~r News 49, 103--
Georgia Gazette 19--
Liberator 7--Presses 53--
Savannah Morning News 
95-- Savannah Republican 
61--Statesboro Eagle 53--
Statesboro News 57, 84--
Type 53 
Newsome: Ichabod 79--James 
79--Mamie 108-109--Tom 
50 
Newtown, VA 82 
Nichols: D. N. 102--G. W. 79, 
82 
Nips 30 
Normal School SEE GEORGIA 
NORMAL SCHOOL 
North Anna 80, 82 
North Carolina 4, 8, 12, 14-17, 
22, 36, 74, 84, 86--House of 
Commons 22 
North Carolina, 1st Regiment 
(Revolutionary Army) 15 
North Main St. (Statesboro, GA) 
51-52, 54, 105 
Northern Wing of Democratic 
Party 72 
"Notes and Observations on the 
Pine Land of Georgia" by 
George Sibbald 43 
Notions 54 
Oaks, Live 31 
Oaks, White 65 
Ockmulgee River 24, 60 
Oconee River 24 
O'Connell, D. E. 79 
Odingsell , Charles 13 
Odum, M. N. 79 
Odyssey 95 
Ogeechee District 5 
Ogeechee Lodge no. 213 97, 
111--Charter 111--Hall 97--
Officers 111--0rganizing 
111 
Ogeechee River 4-8, 11-12, 18, 
25, 29, 34, 36, 39, 53, 63-
65, 87 
Ogeechee River Canal 65 
Ogeechee River Swamp 63 
Ogeechee School 34 
Oglethorpe, James Edward 4, 7 
Ohoopee River 12 
"Oil Mill" 56 
Old Field Schools 96-97 
Old Grammer School building 
106 
Old Mill, Brannen 26 
Old River Road 12, 32, 111 
Old Spanish Trail 4 
Olliff: B. R. 107--F. D. 56--
Frank 79--Henry 82--J. L 
56--J. W. 51-52, 55, 57-58--
John 27--Joseph 68--Josie 
108--Mr. 9--S. F. 50, 52, 
56--Solomon 48, 104 
Olliff Building 55 
Olliff (J. W.) and Co. 51, 54 
Olustee (Battle of) 77 
Omnibus 55 
Opera House 44, 55 
Opticians 55 
Orchards (Fruit) 40 
Ossabaw Island 5 
Out of the Past 38 
Outland, B. T. 55, 58-59 
Outland and Ellis SEE ELLIS 
AND OUTLAND 
Ovens 36 
Overstreet, James 79 
Padgett, G. A , Miss 103 
Pails 30 
Paint stones 39 
Painters (House) 39 
Paints 39 
Pans 39 
Parker, Sara l 08 
Parker and Smith 54 
Parliament 9 
I - 17 
Parrish: Absolem 16--Absolom, 
Sr. 69--Ansel 16, 24, 69--
Ben 79--Daniel 82--E. J. 69 
--H. 82--H. J. 69--Henry 15-
16, 27, 67, 69, 98--Isiah 77, 
82-- Malachi 6 7 --Mikail 69--
Mike 79--Mitchell 79 
Patriots 10-12, 19 
Peachtree Creek (Atlanta, GA) 
81 
Peacock, Samuel 20 
Pearson: Benjamin 98--Sarah 98 
Pennsylvania 14 
Perry, H. H. 107 
Petersburg 81 
Peterson (An assassin) 81 
Petticoats 30 
Pewter 39 
Philadelphia, PA l 0 
Phillips: Henry A 76--Jesse 70 
Physicians 54 
Piedmont region 64 
Pierce, George F , Bishop 33 
Pigen 30 
Piggard 30 
Pillow cases 38 
Pillow shams 38 
Pillows 30, 38 
Pincers 30 
Pine barrens 8 
Pines 8, 65 
Pittman, Marvin l l 0 
Plantations 6, 31 , 40, 64 
Planters 31 
Plates 30 
Plows 30 
Plummer, M. 7 
Pockets 30 
Polemical Essay on Twin 
Doctrines of Christian 
Imperfection and a Death 
Purgatory 94 
Political barbecues 33 
Political parties 60-62 
Politics 35 
Poor School Fund 97-98 
Popular Branch 26 
Pot hooks 30 
Pot ware 39 
Potatoes (Sweet) 28 
Pots 30, 36, 39 
Poverty 102 
Powell, William 12 
Preetorius: C. 44--Charley 68 
Presbyterian Institute 102 
Presbyterians 5 
Pretodius, C. SEE 
PREETORIUS, C. 
Pridgen: David 24--Mitchell 67, 
77 
Pridgeon, Mark 19-20 
Primitive Baptist Church's 
teachings regarding slaves 
66 
Primitive Baptists 15 
Printed matters 67 
Printing office 53 
Prisoners of war 90-91 
Prisons (War) 90-91 
Probation of wills 18 
Proctor: D. 83--D. C. 50--Dave 
47--David C. 77--James C. 
77--John 70--John A 77--
William A 77 
Provincial congresses (Georgia) 
5, 9-10, 15, 19 
Public buildings 18 
Public dining rooms 4 7 
Quilting parties 3 3 
Quilts 39 
Race Pond 34 
Race tracks (Horse) 34 
"Racket Store" 55 
Raftsmen 65 
Railroad depot 54, 56 
Railroads 32, 54, 58, 63, 65, 77, 
99-100, 102--Central of 
Georgia Railway 53, 63, 99 
--Dover and Statesboro 
Railway 54--Routes 63--
Savannah and Statesboro 
Railway 56--Westem and 
Atlantic Railroad 102 
Ralls SEE RAWLS 
I - 18 
Rawls: A (Guard.) 70--Allen 21 
--H. A (Guard.) 70--J. F. 
70--James 21--John 18, 20, 
26, 95--Randolph 77--
Rebecca 70--Thomas 27--
Z. (Guard.) 70 
Reading ability 29 
Real estate business 48-50 
Red Bluff, GA 7 
Red Branch, GA 102 
Redding, W. J. 79 
Reduction Conventions: (1833) 
63--(1839) 63 
Reed 48 
Reeves, Walter 51 
Register, F. P. 56 
Reidsville Academy 102 
Reiser, Israel 6 
Republican Party 72-73 
Restaurants 4 7, 51 
Rester, Frederick 6 
Revolution (American) 7- 9, 11, 
14-17, 19, 22, 24--Act of 
1783 14--Causes 9--Soldiers 
11, 15-17, 19,22,24--
Terrorism 11 
Rice 6, 28 
Richardson: Burrell 96--George 
70--Lydia SEE ANCIAUX, 
LYDIA RICHARDSON--
Richard 77 
Richmond, VA 72, 79, 81-82 
Richmond Co., GA 10 
Richmond hospital 82 
Riding chairs 32 
Rigdon: Daniel R. 77--Don 108--
Ephraim 24--Farnily 16--
James 108--M. 69--Wiley 
77--William 77 
Riggs: A B. 68--Abe 65--
Dempsey 68--Stephen 77 
Riggs Old Mill 65 
Rimes: A M. 82--J., Sr. 69--
James 79--Jordan 87--Mr. 
32 
"Ring the Bell" 105 
River land 3 1 
River Road 3 2 
River transportation 65 
Rivers: Altamaha River 4-5, 8--
Big Ogeechee River 17--
Black Creek 6, 16, 26--
Canoochee River 17, 35, 53, 
64--Chattahoochee River 
24, 78--Cowpen Branch 8--
Delaware River 22--
Ebeneezer Creek 7--Flint 
River 24, 60--Great 
Ogeechee River 5, 17, 25--
Ironmonger Creek 6-7, 25--
Little Lotts Creek 53--Little 
Ogeechee River 17--Lott's 
Creek 17, 64-65--Medway 
River 5--Mill Creek 23, 53, 
93--Mississippi River 4, 22--
Neville's Creek 15--
0ckmulgee River 24, 60--
0conee River 24--0geechee 
River 4-8, 11-12, 18, 25, 
29, 34, 36, 39, 53, 63-65, 
87--0hoopee River 12--
Peachtree Creek (Atlanta, 
GA) 81--Popular Branch 26 
--Rooty (Roudy) Branch 
17-- Savannah River 4, 8, 
17, 19, 35--Spring Creek 21 
Roach, T. L. 67 
Roads 33--Construction 18 
Roberts, Nathan 70 
Robertson: Lydia 99-101--Mr. 
99-101 
Rockville, MD 82 
Rockwell : Col. 77--W. S. 111 
Rocky Ford, GA 34, 36 
Rocky Ford Brick Co. 55 
Rodenberry, George 24 
Rodgers, M. A. 69 
Rogers: Joseph 41-42--Parson 
104 
Rooty (Roudy) Branch 17 
Roundtree, W. P. 79 
Rowan, F. M. 108-109 
Rowe: Ada Lou 109--J. H . 79 
Royalston: George 24--John 24 
Rum45 
Runaway slaves 67, 71 
I - 19 
Rushen SEE RUSHING 
Rushing: Harrison 82--J. B. 69--
James B. 56--Mrs. J. 70--
John 77, 108--Lanie 108--
Lucy Rhea 109--William, 
Sr. 69 
Russell, Dick 109 
"Rustin House" 53 
Ryall: Elizabeth 27--Samuel 26-
27 
Ryan Survey 42 
Sabbath school 23, 101 
Saddles 30-31 
Sailboat 16 
Saints Everlasting Rest 94 
Saloons 92 
Saltville, VA 79 
Salute (Cannon) 19 
Salzburg, Archbishop of 7 
Salzburg, Austria 7 
Salzburgers 7 
Sample, 0. L. 79 
Sandersville, GA 46 
Sashes (Window) 39 
Savannah, GA 9, 16, 19, 23, 25, 
29, 32, 34,43 , 46, 52,63, 
65, 77, 87-89, 93-95, 102 
Savannah and Statesboro 
Railway 56 
Savannah Ave. (Statesboro, GA) 
49, 52, 93 
Savannah Co., GA 4 
Savannah-Louisville Road 34 
Savannah Morning News 95 
Savannah Republican 61 
Savannah River 4, 8, 17, 19, 35 
Sawmills 32-33, 39, 65 
Scaffold for hanging 48 
Scarboro: G. W. 82--J. A. , Rev. 
55--Newton 82--Rhemer 
77--Shadrack 77 
Scarboro, GA 105 
Schiffer, Josephine 108 
School teachers and 
schoolmasters 97-98 
Schoolhouses 96-97, 106-107, 
111 
Schools 34, 95-99, 101-109, 
111--Academy of Bulloch 
95--Agricultural and 
Mechanical School 107--
Beaver Pond School 103--
Boarding 95, 99, 102, 106--
Bradwell Institute 102--
Buildings 96-97, 106-107, 
111--Bulloch County 
Academy (1822) 95--
Chatham Academy 102--
Cliponreka School 103--
Clito School 103--Eureka 
High School 104-105--
Examinations 105--Excelsior 
Academy 102-103--
Expenses 101--Female 
Academy 99-101--Financial 
support 107--1 st Dist. 
Agricultural and 
Mechanical School 109--1 st 
Dist. Agricultural School 
108--For Females 99-102--
Georgia Normal School--
Lucy Gobb Institute 102--
Macedonia Academy 103--
Maintenance 107--Nannie 
Lou Warthen Institute 102--
0geechee School 34--0ld 
Field Schools 96-97--0ld 
Grammar School I 06--
Poor Schools 97-98--
Presbyterian Institute 102--
Private 55, 95, 99, 102--
Public I 02--Recitations 105 
--Reidsville Academy 102--
Statesboro Academy 105-
106--Statesboro Institute 
106--Subjects 97, 106--
Tax 99, 107--Teachers or 
schoolmasters 97-98--
Tuition 102 
Scots 14, 16 
Scott, Robert 19 
Screven Co., GA 8, 11, 17, 21-
22, 35, 37-38, 45, 57--
Capitol building 35--Clerk 
of Superior Court 38--
I - 20 
County seat 45--Creation 
17, 35, 37--Inferior Court, 
Justices 37--Superior Court, 
Clerk 38 
Screws, Annanella 109 
Sea Island Bank 52, 55 
Sea Island cotton 54 
Sease, G. W. 106 
Secession Convention 74-75 
Secession movement 72-75 
"Secession song" 73-74 
"Secession Waggon" 73-74 
Seccessionville, SC 86 
Second Corps (Confederate 
Army) 83 
Second Georgia Infantry, Co. D 
(Confederate Army) 87 
Seives 30 
Self SEE SELPH 
Self government 43 
Selph: Charnice 24--Ezekiel 27 
Sermons of John Wesley 94 
Seven Day's Battle 79 
Seventeenth Corps (U.S. Army) 
87 
Sewing Machine Co., New 
Home54 
Sewing machine repair 54 
Sharpsburg, MD 81-82 
Shaves (Price of) 54 
Shawls 30 
Sheep 30, 40, 64--Prices or value 
of64 
Sheep herding 10 
Sheeting 57 
Sheets 30 
Sheffield: A. (Guard.) 70--John 
24--P. C. 70--S. (Guard.) 70 
--W. R. 70 
Shepherd, Mrs. 32 
Sherman, General William T. 
86-87, 93, 102--March to 
the Sea 87, 91-93, 102 
Shifts 30 
Shipbuilding 65 
Shirting 57 
Shivers Swamp 32 
Shoes 30, 47, 54--Price ofSS--
Repair ofSS 
Shooting matches 34 
Shorter, Mr. 9 
Sluubs (Sweet) 31 
Sibbald, George 41-43 
Sideboards 39 
Siebald SEE SIBBALD 
Siebald St. (Statesboro, GA) 52 
Signatures 29 
Silk 30 
Silver Bluff, GA 4 
Silver Table 39 
Silverplate 39 
Simmons: Brice 96--Brooks 56--
Haskell 32, 96--Marjorie 
95-96--Mary 96--Paul 108--
R. 50, 56, 58--Rafe or 
Raiford 58--W. H. 56--
William 111 
Simmons Shopping Center 51 
Sims, B. J. 47, 50 
Sin (Confession of) 29 
Singer Sewing Center 52 
Sixty-First Georgia Regiment 
(Confederate Army) 83 
Skillets 30, 39 
Skinner, Mrs. 52 
Skirts 30 
Slater: G. B. 68--Green R. 111--
J. G. 70--John 102--R. B. 
(Guard.) 69--Robert B. 77 
Slave owners 64, 68-70 
Slaves and slavery 4-6, 8, 14, 16, 
27, 29, 31, 36, 40, 64-65, 
71--Abolition movement 71 
--Attempts to free 72--Child 
as companion 66--Children 
of 66--Confiscation of 88--
Economics aspects 71--
Gaining freedom 66--
Limitations on what could 
purchase 67--Market value 
of 27, 65--Medical care 66 
--Mistreatment of 66--
0wners 64, 68-70--Physical 
welfare 66--Prices of 65--
Religious teaching 66--
I - 21 
Runaways 67, 71--
Spiritual welfare 66--
Training for household 
duties 66--Treatment of 65 
Smith : E .L. 51--Elma 108-109--
George C., Jr. 23--J. T. 
103--James 70--John A. 50, 
52--K. John 82--M. V. 82--
Nicy 70--W. T. 54, 58 
Smith and Turner 50 
Smith grocery store 51 
Smith-Tillman Mortuary 4 7 
Smoke houses 88 
Smoothing irons 30 
Soda shop 54 
South Carolina 8, 11-12, 14, 16, 
19, 47,62, 74, 77, 84, 86 
South Carolina, 2nd Regiment 
(Confederate Army) 15 
South College St. (Statesboro, 
GA) 106 
South Georgia Teachers College 
109-110--Board of Trustees 
109 
South Main St. (Statesboro, GA) 
51-52 
Southern Rights Party 72 
Southwest Territory 71 
Spaniards 4 
Spanish brown (Paint) 39 
Spanish whiting (Paint) 39 
Spartanburg, SC 102 
Spartanburg College 102 
Spiders 39 
Spinning 40 
Spinning wheels 30, 40 
Spirea 31 
Spotsylvania, VA 80-82 
Spring Creek 21 
Spring house 31 
St. Andrew's Parish, GA 5 
St. David's Parish, GA 5 
St. George's Parish, GA 5 
St. James' Parish, GA 5 
St. John's Parish, GA 5 
St. Mary's Parish, GA 5 
St. Matthew's Parish, GA 5, 7 
St. Patrick's Parish, GA 5 
St. Philip's Parish, GA 5-9 
St. Thomas' Parish, GA 5 
Stacy, James 14 
Stafford, Abraham 6--John 6 
Stagecoaches 32--Relay stations 
32 
Standland, R. T. 21 
State Capitol (Georgia) 35 
State militia 33-34 
States rights 43, 62 
States Rights Party 62 
Statesboro, GA 17, 23, 34, 41, 
43-59, 84, 87, 91-94, 104-
106, 109--Cemetery SO--
Charter 44-45, 50, 55--
Church St. 105--City 
Council 56--College St. 
106--Commissioners 44--
Courtland St. 52--
Donaldson St. 52--East 
Main St. 48, 51-52--East 
Vine St. 56--Grady St. 106--
Invasion by Sherman's Army 
87, 92--Jail 49--Laying out 
the town 43--Main St. 34, 
105--Mayors 45, 50--Norh 
Main St. 51-52, 54, l OS--
Population (1880) 41 , 45, 
49--Population (1890) 49, 
105--Population ( 1900) 
55, 59--Population (1910) 
59--Savannah Ave. 49, 52, 
93--Siebald St. 52--South 
College St. 106--South Main 
St. 51-52--Vine St. 56--
West Main St. 44, 49, 51-
52, 106 
Statesboro Academy 105-106--
Buildings 105--Faculty 105 
--Student body size 105 
Statesboro and Dover Railway 
54 
Statesboro and Savannah 
Railway 56 
Statesboro Barber Shop 54 
Statesboro Bottling Works 56 
Statesboro Buggy and Wagon 
Co. 47 
I - 22 
Statesboro Drug Store 50 
Statesboro Eagle 53 
Statesboro Ice Manufacturing 
Co. 56 
Statesboro Institute 106 
Statesboro News 57, 84 
Statesboro Regional Library 52 
Statesboro Telephone Co. 51 
Statesborough, GA SEE 
STATESBORO, GA 
Statistics of Georgia ( 1848) 8 
Staunton, VA 80 
Stays 30 
Steam saw mills 65 
Stephens: Alexander H. 72-73--
Thomas 18--SEE ALSO 
STEVENS 
Stevens: Henry 79--SEE ALSO 
STEPHENS 
Stewart: A. W. 79--Alexander 8 
--N. 20 
Stilson, GA 32 
Stock brands 26--CM (Brand) 
26 
Stockholders 22 
Stockmen 8, 26 
Stone: George W. 77--Holcombe 
77--John, Capt. 52 
Stotesbury, George W. 111 
Stowe, Harriet Beecher 71 
Strange, H. B. 53 
Strange and Williams 53 
Strangers (Treatment of) 46 
Strickland: Peter C. 77--William 
90 
Strickling, William 90 
Stringer, W. F. M. 69 
Strozier, Robert 110 
Strutton, L. D. 51 
Strutton's Drug Store 51 
Studstill, Hustus 43 
Sugar 28--Confiscation 88--Mills 
28-- Production 40 
Sugar cane 40 
Suits (Cost of) 55 
Summerlin: D. 82--Ive 83--Jacob 
69--W. A. 69--W. W. 83 
Sunday School 23 , 101 
Sundries 30, 47, 54 
Supreme Court of Georgia 62 
Sutton, S. W. 54 
Sweat, N. 9 
Sweet potatoes 28 
Sweet shrubs 31 
Swords 33 
Sylvania, GA 46 
Syrup 28 
Tables 30, 39 
Tablespoons 30 
Talbot, Matthew 76 
Taliaferro, Ben 18 
Tallow 29 
Tariffs (Protective) 61-62 
Tattnall Co., GA 8, 34, 38, 57, 
78, 102 
Tax Digest: (1861) 67-70--
(1903) 56 
Taxation 9, 18, 99 
Tea (East Indian) 10 
Tea kettles 30 
Teapots 30 
Telephone Co. 51 
Telfair Co., GA 8 
"Ten Nights in a Barroom" 55 
Tennessee 15, 59, 72, 74, 85-86 
Terrell, Joseph H. 107 
Terrell Co., NC 15 
Texas 74 
Theaters 55 
Thirty-third Regiment, New 
Jersey Volunteers (U.S. 
Army) 89 
Thompson, Eli 77 
Thomas, Dorthy 109 
Thome, Stephen 70, 99 
Thornton, Reddick 24 
Threadcraft, George 8, 13 
Three Tops Mountain 80 
Ticking 57 
Tidies 31 
Tillman: Henry 69, 79--J. E. C. 
50, 52, 79 
Timber: 8, 29, 31, 64- 65--
Business 64--Cypress 65--
Floating down stream 64-
I - 23 
65--Hickory 8--Live oak 
31-- Market 65--0ak 8 
65--Pine 8, 65--Raftsm'en 
65-- "Running down stream" 
64-65--White oak 65--
Yellow heart pine 65 
Tin wares 30 
Tins 30 
Tobacco 45--Markets 19 
Tolls (Ogeechee Canal) 65 
Tomlinson, John 27 
T ondee, Peter 9 
Tondee's tavern 9 
Toombs Guards (Georgia 
Volunteers, 9th Regiment of 
(Confederate Army)) 76-77 
Tootle, Amelia Ann 3 8 
Tories 8, 11-12 
Touk, Henry 6 
Trains 32 
Transportation 6, 31-32, 54, 58, 
63 , 65, 77, 100, 102--Buggy 
& mule 104--Horseback 31 
--Of goods 58--Railroads 
and trains 32, 54, 58, 63, 65, 
77, 99-100, 102--Rivers and 
creeks 6, 65--Stagecoaches 
32 
Trapnell : Algerene 79--Algie 69 
--Jim 79 
Travel :m horseback 3 1 
Trays 30 
Treaties with Indians 8, 24, 60-
61--(1773) 8--(1802) 24--
( 1806) 24--(1821) 24, 60--
(1826) 24--(1827) 61 
Treatise on the Blessed State of 
the Saints in Their 
Enjoyment of God in 
Heaven 94 
Treutlen, John Adams 7, 11 
Troup, George M. 60-61 
Troup Co., GA 24 
Troup Party 60-62 
Trunks 30 
Trustees of the Poor School 
Fund 98 
Tubs30 
Turkeys 36 
Turner: Abishai 24--B. E. 49-50, 
52-- Benjamin 69--Elisha 69 
--Jackson 82--Mr. 99--Sam 
82 
Turpentine 39 
Tutors 99 
Twenty-fifth Georgia Regiment 
(Confederate Army) 90 
Twin City, GA 17 
Uncle Tom's Cabin 71 
Underground railroad 71 
Underwood, Wyley 82 
Union Church 97, 111 
Union Party 62 
United States 22-23, 43, 60-62, 
71-74, 85, 87, 93--Arsenal 
at Augusta seized 74--
Arsenal at Savannah seized 
74--Attomey General 23--
Cabinet 23--Congress 71--
Govemment 60--Indians 60 
--Officials 22--Presidential 
election ( 1860) 72-73--
Senate 23 , 61--Soldiers 43 , 
85, 87, 93--Tariff acts of 
(1816, 1824, 1828, 1832) 
61-62--Tariff nullification 
62--Treaty with Indians 60 
United States Hotel 100 
University of Georgia 102, 108 
University System of Georgia, 
Assistant Chancellor of 110 
Upper Black Creek SEE BLACK 
CREEK 
U. S. Highway 80 48, 93 
Valley of Virginia 81 
Vicksburg, MS 84 
Vine St. (Statesboro, GA) 56 
Virginia 8, 14, 21, 43, 74 
Voluminous Diary of 
Correspondence 94 
Von Reck 7 
Voter requirements 45 
I - 24 
W. D. Davis Water Works 
56 
Wagons 32, 39, 57 
Waistcoats (Patterns) 30 
"Wait for the Waggon" 73-74 
Waiters 39 
Walker, Cliff 109 
Walsh: George I. 96--Mr.105 
Walters, Isaac 68 
Walton, George 9-10, 42 
Walnut tree 46 
War Between the States 20, 47, 
64, 78-91, 102--Battles 80, 
84-87--Destruction of 
property 87-88--Food and 
water 85--Missing soldiers 
85--Prisoners of war 89-91--
Prisons 90-91--Supplies 85--
Wounded/killed soldiers 78-
85 
War Story or My Experience in a 
Yankee Prison 90 
Ward: Judson C. 110--W. W. 55 
Ware Co., GA 8 
Warren: Edmund 98--F. M. 82--
Irvin 82--Janie 109--
Madison 82-83--Rowan 79--
Sim 82 
Wash tubs 39 
Washington, George 22 
Washington, D.C. 89 
Washstands 39 
Water supply 56 
Waters: Amos V. 73--Amos V. 
(Mrs) 73--Annie 108-109--
Augustus 52--Barber 79--
Cecil 108--Elizabeth 73--
Erastus 77--Gus 51--Henry 
108--Jackson 77--John A. 
52--Michael 77--Millinton 
79--Mint 79--Mitchell 77--
T. A. 83--Walsh 82--SEE 
ALSO WATTERS 
Watkins, Robert 22 
Watters: Alexander 69--Amos 
70--Martha 69--Robert 70--
Thomas 70--Washington 69 
--SEE ALSO WATERS 
Waxhaw Creek, NC 16 
Wayne Co., GA 8 
Waynesboro, GA 46, 78 
Waynesville, MO 82 
Weaving 40 
Webb: Elias 79--Francis 20--
James 20--Joe 79 
Webster, Daniel 72 
Weddings 34-38--Gifts 38-39 
Weil, E. A 79--Henry 79 
Wells: Andrew E. 8, 19, 21--Guy 
110--Guy H. 109--Francis 
19 
Welsh 14 
Wertch, John Caspar 6 
Wesley, John 94 
Wesleyan College 102 
West Grady St. (Statesboro, GA) 
106 
West Main St. (Statesboro, GA) 
44, 49, 51-52, 106 
Western and Atlantic Railroad 
102 
Wheel (Woolen) 30 
Whig Party 62 
Whiskey 29, 47 
Whiskey stores 92 
White: 8, 29, 32--J. C., Dr. 51 , 
55 
White oaks 65 
Wildlife 28, 36--Deer 36--
Turkeys 36 
Wilkes Co., GA 10, 16 
Wilkinson : B. W. 83--J. H . 69, 
79--James 69--Williams 83 
Williams: Cooper 79-- David 69--
Garrett 69--George W. 53, 
111--Gordon 108--Inez 88--
J. (Exec. Est.) 70--J. G. 69, 
103--James 21, 43, 82--
Jefferson 69--L. (Guard.) 
69--M. (Guard.) 69--Mary 
Ann SEE BOYKINS, 
MARY ANN Wil.LIAMS--
R. J. 82-83--R. N. J. 70, 79 
--Robert 37-38 108--S J 
79--S. L. 69--Sam 27--S~ah 
Dixon 37--Seth 26-Shepperd 
I - 25 
21, 95, 98--Susan 70--W. B. 
69--W. R. 79--W. W. 56, 
69, 83--Wiley W. 111--
William 70 
Williams' Company (Forty-
Seventh Georgia Regiment 
of Confederate Army) 76, 
83-86 
Williamson: Elisha 79--Jack 79--
John A 79 
Wills, Probation of 18--Provision 
for education of children 95 
Wilmot Proviso 71-72 
Wilson: A. J. 70--Benjamin 68--
Bernice 109--J. W. 57, 68--
Jasper 70--Joseph 68--Julia 
52--M. B. 79--0. (Adm. 
Est.) 70--Mrs. S. A 54--W. 
J. 79 
Wimberly, Mrs. A. J. 51 
Winchester, VA 81-82 
Window sashes 39 
Windows 39 
Wiregrass 28 
Wise: B. 170--John 96--William 
25 
Wise (Capt.) District 34, 98 
Wittich, Mr. 101 
Womack: Ben 37--Mary 37 
Wood, Hattie 105 
Woodcock: Rowan 77--William 
24 
Wooden ships 65 
Woodrum, Balta 69 
Woods: Earl 109--General 77--
James 111--Mitchell 77--W. 
A. 80 
Woodward, Mr. 52 
Woolen cards 29 
Worley, Colen 79 
Worsteds 57 
Wrappers 30 
Wright: James, Gov. 9--John 70 
Wrightsville, GA 102 
Writing ability 29 
Writing paper 67 
X (Mark used instead of 
signature) 29 
Yankee soldiers 43, 85, 88, 91-
93 
Yard brooms 36 
Yazoo Act 22 
Yazoo fraud 22 
Yazoo land companies 22 
Yellow heart pine 65 
Yeoman, John 83 
Yeoman 31 
Yorktown, VA 23 
Young: James 68-69, 96--James, 
Jr. 111--James, Sr. 111--L. 
(Adm.) 69--Michael 21 , 98--
Thomas 68-69 
Zetomer SEE ZETTEROWER 
Zetrouer SEE ZETTEROWER 
Zetterower: C. W. 87--J. 44--Joe 
47--Joseph 50, 79--W. L.55 
--Willie 34--SEE ALSO 
ZITRAUERS 
Zitrauers, Charles 7 
Zoar, GA 103 
I - 26 
Dorothy Marie Hendrix Hope was born in rural Bulloch 
County and descends from a long line of Bulloch ancestors. 
She is the daughter of James Lee Hendrix, Sr., and Mildred 
Elizabeth Hagan Hendrix and the grand-daughter of Walter 
Lee Hendrix and Marie Eads Burch Hendrix, and John 
Wesley Hagan and Josie Elizabeth Davis Hagan. Her early 
education was in the public schools of Bulloch, Screven, 
Grady and Bryan counties and she earned her B.A. from 
Wesleyan College in Macon Georgia and her M.A. from 
the University of Kentucky. A librarian by profession she 
currently holds the academic rank of University Librarian 
and is Chair of the Resource Services Department in the 
George A Smathers Libraries of the University of Florida. 
She is married to G. Marion Hope who was reared in 
Pembroke, Georgia. 
THE STORY OF BULLOCH COUNTY was written by 
Leodel and Brooks Coleman and published by The Bulloch 
County Historical Society in 1973. 
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